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SISTEM INFORMASI PROMOSI PENJUALAN DAN PEMESANAN 
BERBASIS WEB DAN SMS NOTIFICATION DI OPTIK ORION 
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RINGKASAN 
 
 Optik Orion yang berlokasi di Jln.Mejobo No.491 Melati Kidul Kabupaten 
Kudus adalah satu contoh dari beberapa usaha usaha yang memeiliki kesempatan 
untuk dapat menerapkan teknologi berbasis web pada proses bisnisnya. Optik 
Orion Menyediakan beberapa produk kacamata baik itu kacamata minus maupun 
kacama non minus (sungglas), Pada proses bisnis yang berjalan saat ini masih 
memiliki beberapa kekurangan yaitu pasien yang sudah memiliki resep dokter 
masih harus datang ke optik untuk melakukan pemesanan, tidak adanya informasi 
tentang jumlah ketersediaan stok barang, tidak adanya media promosi penjualan  
dan pelaporan bulanan pemilik harus menunggu proses penulisan dibuku laporan 
transaksi selesai. Dalam bisnis perdagangan salah satu yang mendorong dalam 
kemajuan dan perkembangan bisnis adalah transaksi penjualannya, semakin tinggi 
atau meningkatnya  tranksaksi  penjualan maka akan mempengaruhi kemajuan 
bisnis tersebut. 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk membuat suatu aplikasi sistem 
informasi promosi penjualan dan pemesanan berbasis web dan sms notification. 
Dengan dibuatnya aplikasi ini dapat membantu dalam setiap proses pengelolaan 
data pemesanan, data penjualan dan juga sebagai media promosi untuk 
meningkatkan penjualan di optik orion. Penelitian ini memaparkan proses 
pembuatan sistem informasi pemesanan dan penjualan berbasis web dengan 
menggunakan metode waterfall. Analisis kebutuhan sistem yang dilakukan 
dengan cara observasi pada obyek penelitian, studi literatur sistem yang berjalan 
saat ini, dan wawancara. Hasil analisa yang ada akan di gambarakan ke dalam 
perancangan sistem dengan mengunakan model UML (Unified Modeling 
Language) yang hasilnya akan di implementasikan dalam sebuah aplikasi 
mengunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL 
 
Kata kunci : Promosi, Penjualan, UML, PHP 
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ABSTRACT 
 Orion Optics located in Jalan Moobo No.491 Melati Kidul Kudus Regency 
is one example of several business ventures that have the opportunity to be able to 
apply web-based technology to their business processes. Optik Orion Providing a 
number of good eyewear products such as minus glasses and non-minus glasses 
(sungglas), the current business process still has some disadvantages, namely 
patients who already have a doctor's prescription still have to come to optics to 
place an order, no information about the number availability of stock items, lack 
of sales promotion media and monthly reporting the owner must wait for the 
writing process in the transaction report book to be completed. In the trading 
business, one of the things that drives business progress and development is the 
sales transaction, the higher or the increase in sales transactions will affect the 
progress of the business. The purpose of this study was to create a web-based 
sales and ordering promotion information system application and SMS 
notification. With the creation of this application can help in any process of 
managing data ordering, sales data and also as a promotional medium to increase 
sales in optical optics. This study describes the process of making web-based 
ordering and sales information systems using the waterfall method. System needs 
analysis is done by observing the object of research, the study of the system 
literature that is currently running, and interviews.  
 The results of the existing analysis will be drawn into the system design 
using the UML (Unified Modeling Language) model which results will be 
implemented in an application using the PHP programming language and MySQL 
database. 
 
Keywords : Promotion, Ordering, UML, PHP  
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